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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-3.03
                                 


                     ______________________________________________________________________________________________
(найменування центрального органу управління освітою, власник)




Проректор з інформаційних 				Заступник декана з методичної 
та інноваційних технологій					роботи факультету ЕТ













Програма ТА РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни 

підготовки 				бакалавр  				  

 (назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
напряму 6.050702 «Електромеханіка»
(шифр і назва напряму)

спеціальності	Електричні системи і комплекси транспортних засобів, Електричний транспорт                                                                          	
(шифр і назва спеціальності)
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(найменування центрального органу управління освітою, власник)





















підготовки 				бакалавр  				  

 (назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
напряму 6.050702 «Електромеханіка»
(шифр і назва напряму)

спеціальності	Електричні системи і комплекси транспортних засобів, Електричний транспорт                                                                          	
(шифр і назва спеціальності)

















 РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова













Обговорено та рекомендовано до видання Вченою Радою Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова як тимчасово діюча до затвердження Науково-методичної комісії з напряму  підготовки  
6.050702 «Електромеханіка» 
(шифр і назва напряму)

“_______”  __________________ 20___ року, протокол №__

























